













































































Ｓ1256 66歳 男性 心臓血管外科
臨床診断：大動脈弁輪拡張症，大動脈弁閉鎖不全症．
病理学的診断：１．大動脈弁置換術後，大動脈人工血管
置換術後．２．大動脈解離．３．心肥大．４．肺うっ血
水腫，右上葉．５．肺出血，左上葉．６．大動脈粥状硬
化症．７．腎囊胞．
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